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摘 要 
中国经济持续高速的发展导致社会财富的积累，银行的业务也趋于多元化
和多功能性。当今社会，各大银行之间信贷业务的竞争日益激烈，信贷业务也
慢慢的向信息化的方向转型。为了保证银行企业信贷管理稳定有序地运营下
去，各大银行企业正在寻求一种基于信息化、科技化平台的信贷管理体系。 
针对银行信贷体系的信息化管理进行了细致的研究工作，以当前银行的信
贷业务为应用背景，为银行信贷业务提供了全面的风险评估以及风险管控流程
和机制。系统采用 J2EE 框架作为开发平台，选用 AJAX 技术很好的提供页面异
步数据交互，将数据处理的结果通过页面的局部刷新呈现到用户界面中。最后，
在系统需求分析和设计的基础上，阐述了系统主要功能的实现过程和实现界面，
并对系统功能进行了测试和分析，并对全文做了总结与展望。 
系统的主要功能模块有信贷用户管理模块、信贷业务管理、风险评估管理、
资产抵押管理和系统管理这五大模块，系统各大模块对于系统的数据均具有添
加、删除、修改和更新等多项数据操作。 
系统试运行与系统测试的结果表明，系统已基本实现了需求分析阶段所要求
的模块功能和系统性能，基本完成了银行信贷体系的信息化管理工作，同时对于
银行信贷管理体系的发展具有很积极的意义。 
 
关键词：银行信贷管理；风险评估；J2EE 
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                                         ABSTRACT 
 
ABSTRACT 
the continuous rapidly development ofthe economic in China has led to the 
accumulation ofsocial wealth. the business of bank tends to be diversified and 
multi-functional. In today’s society, with the competition among Banks credit 
business increasing, credit business slowly transfers to information. All banks 
enterprises are looking for a kind of credit management system based on information 
in order to guarantee the stable can run in some orders . 
the topic has based on detailed research on the information management of the 
bank credit system and provides a comprehensive risk control mechanisms of bank 
credit business. the system uses J2EE as development platform. In addition, the paper  
included the analyzed requirement and design of the system. This article made a 
conclusion about whole text and expect for the future work. 
the main function modules are including following ,which are user management 
module, credit business management module, risk assessment management module, 
asset mortgage management module, and system management module. All the 
modules of the system can realize the operations that are addition, deletion, 
modification and renewal. 
the results of the commissioning and test show that the system has basically met 
the system requirement and system performance .It has basically completed the 
information management of the bank credit system, which has positive meaning for 
the development of the bank credit management system. 
 
Keywords: Bank Credit Business Management; Risk Assessment; J2EE 
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第一章 绪论 
1.1 系统来源、目的和意义 
随着资本市场的不断完善和经济体制改革的深入，银行业体制也不断向市场
经济体制转型，银行之间业务的竞争日趋激烈。利率市场化的进程加快，随着互
联网金融时代的到来，只有引入先进的信息技术和管理制度手段，加强科学管理，
才能提升自身竞争力，实现银行信贷业务的稳定健康可持续发展，这也是目前中
国银行业面对的首要问题[1]。 
加入 WTO 后，我国迎来了新的金融市场格局。金融行业朝着网络化、智能
化的方向迅速发展，而金融电子化应该以金融业务需求和创新金融体制为中心任
务和最终目标，始终保持系统的绝对开放、规范和网络信息的特点，形成金融体
系一体化的模式，从而提高银行操作各项业务的能力和功能。为扩大和提高金融
服务领域的范围和其服务的质量，在结合金融市场环境变化后，制定金融行业信
息电子化发展的战略和规范，根据市场和用户的需求，找出金融市场的竞争对手
和合作伙伴，建立信贷信息管理系统平台，完善金融服务方式，为用户提供各类
金融服务领域于一体的“金融超市”[3-5]。 
由于我国市场经济制度不断健全与完善，金融行业的飞跃发展，随之而来的，
我国的银行业之间的行业竞争愈演愈烈，为了满足客户对银行信贷业务的强烈需
求，银行的日常信贷业务越来越多，种类也越来越繁杂，由于各个项目的不同，
所面临的信贷风险也不尽相同。本系统针对目前我国银行中信贷风险管理日益不
能满足客户需求的问题，适宜地提出了以 J2EE 技术为基础的银行信贷管理系统
的最佳解决方案。在当前银行的信贷风险管理中，最重要的环节就是信贷审查、
贷款发放以及贷款的追踪管理，这三个部分的业务流程如果可以清晰地划分开
来，各自执行到位，那么整个银行的信贷风险管理体系将可以持续、稳定的维持
下去。 
银行信贷风险的信息化管理是在计算机技术和互联网技术高度成熟以后逐
渐兴起的，因此当前形势下的银行信贷管理系统的设计与开发一定要充分利用现
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代化的信息技术和日渐普及的计算机互联网技术，一改传统的信贷风险管理的架
构体系，充分掌握现代化、科学化的软件系统设计思想与方法，设计开发出更适
合当前广大用户需求的信息化管理系统[6-8]。 
在基于信息共享以及强大的数据分析功能的系统平台上，银行信贷风险管理
人员以及银行客户可以进行便捷、快速而又准确地进行贷款业务，慢慢实现了信
贷管理系统的人性化、信息化。与此同时，信息的高度共享可以给信贷审查与评
估环节提供强有力的数据依据，进一步提高了系统的科学性管理水平。在这样的
一种科学智能的管理机制上，银行信贷风险管理的条理性和准确性大大提高了，
从而最大程度的避免了银行信贷风险大、贷款客户信用审查不全面、贷款的追踪
管理力度不够以及由于人工失误而造成的信贷纠纷[9-11]。 
在本研究中需要重点实现以下三个方面的内容，一是实现现代信息资源化，
优化信贷信息的管理流程，实现信息资源和信贷信息共享，在不断发展的过程中，
建构完善的客户关系管理体制，从而挖掘更多的客户群，优化自身的服务，实现
信贷系统和其他相关系统数据的共享。二是要实现管理现代化，在业务拓展的过
程中，提高自身的监督力度，消除潜在的信贷危机，规范信贷管理，提升自身的
工作效率，定期对信贷工作人员与相关分支机构进行考察审核，鼓励业务创新者
[16]。三是要实现决策科学化，进一步统计分析相关信贷数据，信贷工作人员可以
根据提供信息做出客观正确的决策。 
本系统借鉴了发达国家现有的银行信贷风险信息化管理的理念，结合我国当
前形势下的金融情况，能够快速有效地并且批量地处理银行企业的信贷的风险相
关数据，一系列严谨高效的业务流程，将银行的工作效率提高到一个新的层次而
且将银行企业和客户的金融风险降低到最小。如此一来，该系统大大地刺激了市
场经济的运转以及促进了银行企业员工的工作积极性。 
1.2 国内外研究概况 
互联网金融不是互联网与金融业的简单结合，而是依赖现代化先进的计算机
技术以及信息科学推出的可以在互联网上安全、稳定运行以及被用户广泛接受的
新型生产模式和业务[12,13]。目前，互联网金融主要有云计算以及搜索引擎等基本
的工具，基于这些工具实现金融、资金以及信息的快速交互。从理论上讲，互联
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网金融可以涉及任何现实的金融业务，包括不限于为第三方支付、在线信用评价、
在线金融电商等模式。 
在国外，银行信息化走在前面的国家主要是以西方一些发达国家为主，这些
国家的银行信息化走在世界的前列，水平已经达到国际领先的地位；比如，在上
世纪 90 年代中，美国开发了一套完全开放的银行系统，该系统是全世界第一家
网络银行；基于网络的银行系统改变了传统银行的业务办理流程和管理模式，提
出了先进的银行管理理念和思路。基于网络银行系统刚开始使用时，很多用户对
其提出很多质疑，经过长时间的试用和良好运行后，系统在业务处理和工作提高
工作效率方面取得了良好的效果，开始逐步被公众用户所接受，并逐步扩大了其
业务办理的范围和能力[14]。同时，因网上银行快捷和高效的业务处理能力，这种
网上银行系统在世界范围内被广泛应用和开发，特别表现的是美国和加拿大等国
家率先建立了自己的银行业务办理和交易等网络系统。在网络银行系统发展的同
时，国外早就对网络银行自身的网络安全问题也进行了深入的研究，因为网上银
行的安全直接关系到银行和客户资金的安全和银行业务数据的保障，毕竟银行的
客户等数据都是属于重要的保密数据和资料，不可以随意被窃取或篡改等[15,16]。 
70 年代我国开始金融行业的电子化建设，金融电子化是指运用现代互联网
技术从而可以实现金融服务行业在效率方面得到很大的提高，而且还可以使得经
营的成本大大地减少，金融电子化相比较于传统意义的金融服务，在技术上实现
了自动化，科学化以及信息化相结合，让客户的体验更佳快捷，在这激烈的竞争
中创造了有利的条件。2002 年各大商业银行开始建设信贷业务管理系统，体系
结构上开始从分布走向集中，从 C/S 结构向 B/S 结构过渡，常见的开发平台包
括.Net 和 J2EE。 
近年来统计数据表明，世界范围内，银行因操作风险、道德风险导致的银行
资产损失不超过总体经营损失的两成，银行信贷管理系统开始重点研究对信用风
险的防范，以及结构性风险的预防。而国内商业银行近年来才完成股份制改革，
法人治理结构不完善，业务操作有规不依、有章不循的现象仍比较严重，道德风
险与操作风险仍然是导致不良资产形成的主要原因，研发先进高效的银行信贷管
理系统能有效防范操作风险、道德风险[17-19]。 
当前，我国有 7000 多万电子银行个人账户，上百万企业电子账户；中国银
行业的信息化发展虽然如此迅猛，但由于我国银行业信息化发展起步晚，技术水
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平相对比较落后，跟西方发达国家的电子银行相比还是有很大的差距，最突出的
问题主要表现在电子银行的安全性，因此需要我国电子银行系统加强管理和完善
制度等。 
近几年来，我国的银行加快了信息化基础设施的建设与推进步伐，并加强了
各个银行业务系统的安全研究并提高其运行的可靠性，并取得了很好的效果和不
错的成效，为我国银行业的信息化发展打下了良好的基础；但从整体来看，我国
的银行信贷管理信息系统还存在一些技术和制度上的不足[20-23]。针对某银行的银
行信贷体系的信息化管理进行了细致的研究工作，以当前银行的信贷业务为应用
背景，为银行信贷业务提供了全面的风险评估以及风险管控流程和机制。 
1.3 信贷管理系统现状 
国内银行信贷管理系统主要存在以下不足： 
1) 各种业务数据是以营业机构为中心建立的，客户信用和信贷数据集中和
共享程度不高。 
2) 信贷管理是以信贷业务信息为中心，而不是客户为中心，以客户为线索
进行管理。 
3) 与银行内部其他业务系统如对公系统、国际业务系统、信用卡业务系统
以及外部系统如人行信贷报送系统和征信系统等整合程度不高。 
1.4 信贷管理系统设计目标 
信贷管理系统采用的技术主要包括了网络以及计算机相关的技术，本文的设
计目的总结如下所示： 
1) 实现信贷业务处理的流程化、规范化，提高信贷业务处理能力和业务服
务水平，加强信贷风险分析及管理，降低银行信贷风险。 
2) 建立全行全面、准确及时的信贷信息数据库，为全行信贷数据的统计分
析、查询提供保证。 
3) 采用省域数据集中、全国数据逻辑大集中方式。在省分行建立省域数据
中心，各省分行联机采集业务数据，实现全省信贷数据集中与共享。总行从
省分行提取相关的业务数据，省分行之间的信贷数据可以进行异地查询，为
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